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摘 要：债务结构理论一般从 " 个方面进行分析，即发行成本、道德风险、逆向选择及规则。对具体的企业情况而言，在融
资选择过程中，选择企业债券还是银行借款主要受企业规模大小、成长机会和经济环境的不稳定性的影响。
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